































































清华大学力博 5 班 草川
“
唉 !好累 ! 洽谈会是结束了
,
可
回学校 又有得忙了
,
一大堆功课要补
,
一大堆作业要做… …
”
旁边不知谁又奏起了咏叹调
,
把我从回忆中唤回
。
累 ! 我也有同感
。
这七天来
,
每天早晨 7
:
50 在学校集合
,
一到 展城
,
立刻签到
、
上岗
、
打扫卫生
、
开启查询电脑
、
备齐待
索资料
,
等候 9
:
0 的人潮
。
在那些 日子里
,
每时每刻都会有各
种各样大大小小的问题迎面而来
。
作为一名大会工作者
,
我们
的形象就代表大会的形象
、
厦大的形象
、
福建的形象甚至中国
的形象
,
所以无论遇到什么难题
,
我们都要义无反顾地迅速投
入
“
战斗
” 。
每夭
,
我们的大部分时间是在站立和奔走中度过
的
.
唯有轮流进餐的半小时是最奢侈的享受
。
当夜晚的班车载
着疲惫不堪的我返回厦大时
,
食堂饭菜的余温已消失殆尽了
。
此刻
,
宿舍的小床是我唯一想去的地方
。
然而
,
想想落下的功
课太多
,
只得强打精神
,
去赶赴晚上的三节课
。
有同学问我
:
你们从头到尾这 么辛苦
,
而且没有报酬
,
还
落下这么多功课
,
值得吗 ? 我的回答是
:
值得
。
首先
,
置身于万
商云 集的富 山展览城
,
你会强烈地感受到商品经济的强劲脉
搏
,
商场如战场
,
机会就在每个人的身边
,
就看你怎么去把握
。
在这里
,
我们学到 了许多现代化经营管理的知识和经验
。
其
次
,
这七天又是知识匾乏和知识充电猛烈撞击的七天
。 “
书到
用时方恨少
” ,
当外宾真正站到我面前进行商务交谈时
,
我才
知道什么叫捉襟见肘
。
尽管我是学财金的
,
可和各地商人交谈
时
.
许多商贸知识我似懂非懂
,
于 是我抓紧一切机会多学多
问
,
收集了大量资料
,
促使我回学校后多学习
、
多实践
。
再次
,
在志愿者工作队这个温暖的大家庭中
,
我无时无刻不被强烈
的团队意识激励着
。
每个人都付出了很多很多
,
却没有一个人
计较得失
,
尽管没 有报酬
,
但我们比拿薪水的工作人 员更热
情
、
更尽力
、
更负责
。
正是这种当今全社会都极力呼唤的无价
的团队意识
,
成为令我疲惫的身心一再振作
、
一再高亢的兴奋
剂
。
在短短的几天里
,
到中国投资贸易洽谈会去听
、
去看
、
去感
觉 了一番
,
我确实受益非浅
。
书中固有黄金屋
,
但外面的世界
更精彩
。
.
对
“
声声入耳
、
事事关心
”
的大学生来说
,
毕业分
配
、
何去何从
,
无疑是人生道路重要的一步
。
民族工业
是我们自己的工业
,
是我们国家富强昌盛
、
增强综合
国力的主要依托
,
是我们理工科学生到
“
祖国最需要
的地方去
”
的最佳选择
。
然而
,
在现实中
,
把出 国
、
到外企
、
进公司放在优
先考虑的人却不在少数
。
诚然
,
国外的生活
、
科研条
件
,
一般来说比国内要好
,
外企
、
公司里的薪水会比国
有企业高出两三倍甚至更多
,
而某些她方和单位由于
体制和 人事制度的保守僵化
,
会暂时影响青年人充分
发挥作用
。
但是
,
不管存在怎样 不尽 人意的客观差距
,
毕竟有一条是确定无疑的
,
即中国的民族工业需要我
们
,
中国的未来需要我们
。
我们应该扣心 自问
:
我们需要什么 ?
在学校最近举办的招聘会上
,
我走访了几家单
位
,
令人深 思的是
,
不管是研究院
、
企业
,
还是政府机
关
、
连同公司
,
都无一例外把其所招的
“
贤才
”
能安心
稳定的工作较长时间列 为首要考虑的因素
,
这从一个
侧面反映了社会上的用人单位对某些大学生频繁跳
槽的不认可
,
跳槽
,
本来对人才的流动
、
人才资源的合
理配置是有一定积极作用的 ;但现在跳槽现象愈演愈
烈
,
已经对社会产生了负面的影响
。
有的国有大中型
企业
,
招来一批毕业生后
,
一两年跳走了八九成
,
用人
单位落得个
“
竹篮打水一场空
” 。
各单位对大学生还有一个共同的要求
,
即要求这
些
“
天之骄子
”
们能有事业心
、
进取心
、
能吃苦
、
挑重
担
。
言下之意 `是我们缺少这些
。
更有言下之意
,
是说
明我们一向引以 为荣的所谓扎实的基础
、
系统的知识
和较强 的能力在单位的实际工作中其实是处于一个
相对次要的位置
。
清华这所名牌大学
,
培养了我们具
有竞争力的
“
硬件
” ,
但如果没有 良好的
“
软件
”
配套
,
没 有事业心
、
责任感和艰苦奋斗的精神
,
恐怕我们中
间就会有一部分人成为
“
伪劣产品
” 。
是该问一问 自己了
:
我们需要什么 ?
市场经济所带来的新旧体制的更替将会是一个
长期的过程
。
在这变革的时代
, “
金钱至上
”
和种种不
正之风
,
也波及了大学校园
。
在相当比例的大学生中
,
追求个人名利的利己主 义和想不劳而获
、
贪图安逸的
享乐主义倾向还存在
。
这 不 仅对社会的进步毫无益
处
,
对个人的发展也有百害而无一利
。
这不应该是我
们所需要的
。
我们需要的是一种理想
,
一种强烈的时
代责任感
,
而这种理想和责任感
,
必须与我国民族工
业的振兴牢牢结合在一起
。
.
厦门大学财金系生口阮舒
外面的世界很精彩
